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Verkennend bodemonderzoek van het stedelijk Park 
te Buizingen- Halle 
1. Inleiding 
Met haar fax van 19 mei 1998 verzocht het college van Burgemeester en Schepenen van de 
Stad Halle, ingevolge haar beslissing in zitting van 10 april 1998, het Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent (LTGH), over te gaan tot de 
uitvoering van een bodemonderzoek in het Park van Buizingen (Halle). 
Aanleiding is de aanwezigheid van zware industrie in de omgeving die mogelijk depositie van 
luchtverontreinigingselementen veroorzaakt heeft. 
Dit onderzoek voldoet niet aan de eisen van een oriënterend bodemonderzoek en is ook niet 
als dusdanig bedoeld. In ieder geval beantwoordt de manier van staalname en de uitvoering van 
de analysen aan de eisen gesteld door de OVAM. 
Het verslag is als volgt opgebouwd: 
2. Algemene gegevens van het terrein; 
3. Bodemkundige en hydrologische gegevens; 
4. Historiek van het terrein en omgeving; 
5. Onderzoeksstrategie; 
6. Terrein- en laboratoriumonderzoek; 
7. Evaluatie resultaten; 
8. Algemeen besluit. 
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2. Algemene gegevens van bet terrein 
Onderzoekslocatie: Park nabij het yoormalige gemeentehuis van Buizingen (Fig. 1) 
Straat: V andenpeerboomstraat 
Postcode: 1501 Gemeente: Halle (Buizingen) 
Lambert-coördinaten: X: 141.455 
Y: 158.840 
Nummer topografische kaart: 31/6, kaartblad Halle 
Oppervlakte: 4 ha 8 a 75 ca 
Datum terreinbezoeken: 8 juni 1998 
Huidig gebruik van het terrein: 
Het voormalige gemeentehuis wordt thans nog gebruikt voor locale dienstverlening; een 
beperkt gedeelte van het park is verhard en wordt gebruikt als kaatsterrein; er is ook een 
klein basketbalterrein; het overige gedeelte van het park is onverhard. 
Opdrachtgever onderzoek: 
Stad Halle 
Oudstrijdersplein 18 
B-15 00 Halle 
Naam en telefoonnummer contactpersoon: 
Mr. S. Bonhomme (Tel.: 02/363 22 11) 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken: 
geen 
Gewestplan: 
Op het Gewestplan 25 Asse-Halle-Vilvoorde (Fig. 2) is het onderzochte gebied aangeduid 
als bufferzone; het is begrensd door woongebied langs de noordoostelijke zijde; in het 
noordwesten over de spoorweglijn is er industriegebied; in het zuidoosten, langs de overzij­
de van de V andepeereboomstraat is er een parkgebied; in het zuidwesten loopt de bufferzo­
ne in. een strook langs de spoorweg verder tot waar het enkele kilometers verderop over­
gaat in natuurgebied. 
Het terrein bevindt zich in de bebouwde kom van Buizingen, langs de noordwestelijke zijde 
wordt het begrensd door de spoorweglijn Brussel-Bergen. 
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Figuur 2 - Uittreksel van het Gewestplan 25: Asse-Halle-Vilvoorde 
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3. Bodemkundige en hydrologische gegevens 
3.1 Bodem- geologie 
De algemene geologische bouw is weergegeven in figuur 3. Van boven naar onderen, van jong 
naar oud onderscheidt men volgende lagen. 
3.1.1 Quartair 
a. Aangevulde en vergraven gronden 
Het betreft hier het bovenste antropogeen beïnvloede gedeelte van de bodem. Op het terrein 
is in het noordoosten plaatselijk aanvulling vastgesteld met steengruis (ca. 1,4 m). Op de 
bodemkaart (Fig. 4) is gans het gebied aangeduid als sterk antropogeen beïnvloed. In de 
omgeving treft men vooral leemgronden aan. Mogelijk is ter plaatse aan leemwinning 
gedaan en/ of is er belangrijk grondverzet geweest bij aanleg van het park. De dikte varieert 
plaatselijk sterk (van 0,2 tot meer dan 3 m). 
b. Pleistoceen 
De Zennevallei is opgevuld met leem en grindhoudend zandig materiaal. Bovenaan is in de 
boringen uitgevoerd voor deze studie vooral leem aangetroffen. De dikte wordt ter hoogte 
van het terrein geschat op ca. 1 0 m. 
3.1.2 Paleozoïsche sokkel 
Het Pleistoceen rust ter plaatse rechtstreeks op de paleozoïsche sokkel. Het betreft de vaste 
gesteenten die dagzomen in het zuiden van het land. Ter plaatse zou het gaan om zeer oude 
cambrische gesteenten (zandsteen, leisteen?). 
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Figuur 3 - Geologie en hydrogeologie ter hoogte van het terrein 
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Figuur 4 - Uittreksel van de bodemkaart lOIE- HaUe 
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3.2 Grondwater (Hydrogeologie) 
3.2.1 Schematisatie (Fig. 3) 
De hydrogeologie is afgeleid van de geologie. Al de besproken lagen zijn te beschouwen als 
watervoerend. De diepte waarop de sokkelgesteenten slecht-doorlatend zouden worden is 
onbekend. 
3.2.2 Grondwaterstand en stromingsrichting 
De grondwaterstanden zijn niet nagegaan, doch gezien de nabijheid van de Zenne kan men 
veronderstellen dat deze bepaald worden door deze rivier. Vermoedelijk stroomt het 
grondwater in de richting van de Zenne. 
3.2.3 Grondwaterkwetsbaarheid 
De kwetsbaarheidskaart van het grondwater geeft aan dat het terrein gelegen is in een uiterst 
kwetsbare zone (Aal). De eerste winbare (winbaar debiet > 4 m3/h) watervoerende laag 
(sokkel) bestaat er uit gespleten vaste gesteenten (paleozoïsche sokkel), zonder uitgesproken 
slecht-doorlatende deklaag. 
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4. Historiek van het terrein en omgeving 
Door vergelijking van oude met nieuwe kaarten (Fig. 5) komt men tot de vaststelling dat de 
toestand in en rond het park de afgelopen 50 jaar nauwelijks gewijzigd is. Op de oudste kaart 
( 1946) en op de Bodemkaart ( 1959) lijkt er langs de zuidoostelijke zijde wel enige activiteit te 
zijn; mogelijk gaat het om leemwinning. De bodemkaart (Fig. 4) van 1959 geeft alleszins voor 
het terrein een sterk antropogene invloed aan. 
Ten zuidwesten van het park zijn er landbouwactiviteiten. In het noordwesten wordt het park 
begrensd door de spoorweglijn Brussel-Bergen. Langs de andere zijden is het park telkens 
omgeven door straten met bebouwing. Op ca. 350 m ten noordoosten van het park loopt de 
Zenne. De dichtstbij gelegen industriële activiteiten bevinden zich op ca. 300 m ten noord­
noordoosten tegen de Zenne. 
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Figuur 5 - Evolutie van het terrein en omgeving 
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5. Onderzoeksstrategie 
Gezien de aard van de mogelijke verontreiniging is geopteerd voor een bodemstaalname van de 
oppervlakkige lagen. Er is wel telkens geboord tot aan de watertafel. Aan het grondwater is 
geen aandacht geschonken. 
Er zijn 8 handboringen, zonder plaatsing van peilbuizen uitgevoerd; 8 stalen zijn geanalyseerd 
volgens het standaardanalysepakket op zware metalen, P AKen, minerale olie en EO X. 
De diepte van de boringen en de staalname is afhankelijk gesteld van de zintuiglijke waarne­
mingen tijdens de werken, de aard van de mogelijke verontreiniging en van de diepte van de 
watertafel. 
De staalnamen en analysen zijn conform het Afvalstoffenanalysen Compendium uitgevoerd. 
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6. Terrein- en laboratoriumonderzoek 
De boringen en de plaatsing van de peilputten zijn uitgevoerd door het LTGH op 8 juni 1 998. 
De boringen werden met de hand uitgevoerd (afhankelijk van de hoorbaarheid en de te berei­
ken diepte). Alle boringen werden op het terrein opgevolgd, beschreven en geïnterpreteerd 
door een hydrogeoloog die ook de staalname van de grond deed. 
De stalen zijn bewaard in glazen recipiënten en onmiddellijk overgemaakt aan het analyselabo­
ratorium. De stalen werden genomen conform de voorschriften van het Compendium Afval­
stoffenanalysen van de OVAM. 
De boringen zijn verspreid over het terrein genomen (Fig. 7). In de meeste boringen is boven­
aan venig fijn zand aangetroffen (bouwvoor, vergraven, aangevulde grond), gevolgd door 
overwegend lemige afzettingen. In boring DB1 in het noordoosten is over 1 , 4  m aanvulling 
vastgesteld (steengruis). 
De grondwatertafel bevond zich tijdenS de boringen op minder dan tot op meer dan 3 m onder 
het maaiveld. 
De boorbeschrijving, de zintuiglijke vaststellingen en de diepte van staalname zijn sa­
mengebracht in bijlage 1. In tabel 1 zijn de kerunerken van de uitgevoerde boringen sameng­
ebracht. 
Tabel 1 ..; Kenmerken van de uitgevoerde boringen 
Nummer boring Diepte in m Diepte .geanalyseerd grondstaal in m 
DB 1 3,50 1,40- 1,80 
DB2 3,00 0,40-0,80 
DB3 1 , 1 0  0,20-0,70 
DB4 0,80 0,20-0,90 
DB5 3,20 0,20-0,70 
DB6 3,00 0,20-0,70 
DB7 1,90 0,20- 1,00 
DBS 3,00 0,50- 1,50 
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7. Evaluatie resultaten 
De resultaten van de analysen zijn in tabel 2 weergegeven. Er is rekening gehouden met de 
bestemming van het gebied op het gewestplan. Het betreft hier een bufferzone. Bufferzones 
zijn in het bodemsaneringsdecreet niet in een bepaalde categorie ondergebracht. Het decreet 
bepaalt in dit geval dat men al de aanpalende zones in aanmerking moet nemen en de strengste 
normen moet toepassen. Enkele kilometers zuidwaarts paalt deze bufferzone aan een natuurge­
bied, waarvoor de strengst mogelijke normen van het bodemsaneringsdecreet gelden (bestem­
mingstype I). Deze laatste normen zijn hier in rekening gebracht. Bij het bepalen van achter­
grondwaarden en saneringsnormen is rekening gehouden met met het organische stof- en 
kleigehalte van de onderzochte bodem. Ter vereenvoudiging zijn de gemiddelde waarden voor 
de 8 stalen genomen, nl. een organische stofgehalte van 1,8 % en een kleigehalte van 13,9 %. 
De analysen zijn uitgevoerd door de vzw BECEW A een laboratorium dat over de nodige 
erkenningen beschikt voor het uitvoeren van dergelijke analysen. Het originele analyserapport 
is opgenomen in bijlage 2. 
Men merkt op dat: 
- er geen bodemsaneringsnormen zijn overschreden; 
- op DB2 de achtergrondwaarde voor nikkel overschreden is; 
- op DB3 de achtergrondwaarden voor lood, nikkel en zink overschreden zijn; 
- op DB4 de achtergrondwaarde voor zink overschreden is; 
- op DBS de achtergrondwaarde voor zink overschreden is; 
- op DB7 qe achtergrondwaarde voor nikkel overschreden is; 
- op DBS de achtergrondwaarde voor lood overschreden is. 
Men kan besluiten dat er geen ernstige bodemverontreiniging is vastgesteld. Niettegenstaande 
aan de strengste normen moet voldaan worden zijn enkel voor de zware metalen lood, nikkel 
en zink enkele weinig beduidende overschrijdingen van achtergrondwaarden gemeten. 
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Tabel 2 - Resultaten van de grondanalysen 
Parameter DBl DB2 DB3 DB4 
Droge stof (%) 81,9 82,6 77,2 79,8 
pH 7,80 6,88 7,4 7,07 
Organische stof (%) 0,66 1,25 1,48 0,74 
Klei (%) 19,7 19,5 17,8 10,8 
Minerale olie (mg/kg DS) <50 <50 <50 <50 
EOX (mgC1/kg DS) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Arseen (mg!kg DS) 4,6 3,9 3,9 3,2 
Cadmium (mg/kg DS) <0,5 <0,5 <0,5 0,50 
Chroom (mg/kg DS) 9,1 28,8 31,7 6,4 
Koper (mg!kg DS) 6,5 14,3 13,6 7,5 
Kwik (mg/kg DS) <1 <1 <1 <I 
Lood (mg/kg DS) 7,9 21,2 89,8 10,7 
Nikkel (mg/kg DS) 6,0 14 14,1 4,4 
Zink (mg/kg DS) 34,4 55,5 67,3 72,6 
Naftaleen (mg/kg DS) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Fenanthreen (mg/kg DS) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Fluorantheen (mg/kg DS) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(a)anthraceen (mg/kg DS) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Chryseen (mg/kg DS) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(b+k)fluorantheen (mg/kg DS) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Benzo(a)pyreen (mg/kg DS) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Indenopyreen (mg/kg DS) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(g,h,i)peryleen (mg/kg DS) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
DB5 DB6 DB7 
88,9 85,80 80,6 
6,35 8,10 8,2 
2,09 2,98 1,48 
8,7 1 1,20 10,6 
<50 <50 <50 
<0,5 <0,5 <0,5 
2,3 3,30 2,3 
<0,5 <0 5 
. 
, <0,5 
19,5 9,50 22,1 
16,0 12,90 8,2 
< 1  <1 <1 
18,7 30,20 29,1 
9,6 4,30 10,4 
73,8 62,40 36,1 
<0,0 1 <0,01 <0,01 
0,07 0,06 <0,05 
<0,05 <0,05 <0,05 
<0,05 <0,05 <0,05 
<0,05 0,07 <0,05 
<0,10 0,10 <0,10 
<0,05 <0,05 <0,05 
<0,05 0,05 <0,05 
<0,05 <0,05 <0,05 
DB8 Achtergrond-
waarde 
82,50 -
8,40 -
3,49 -
13,00 -
<50 50 
<0,5 -
3,30 21,0 
<0,5 0,9 
19,60 39,3 
13,80 18,2 
< 1  0,6 
49,10 41,3 
6,20 9,8 
42,80 65,4 
<0,01 0,005 
<0,05 0,08 
0,06 0,20 
<0,05 0,06 
0,05 0,15 
0,14 0,20 
<0,05 0,10 
0,09 0,10 
0,07 0,10 
Sanerings-
norm 
-
-
-
-
900 
-
49,6 
2,3 
138,2 
214,1 
10,3 
206,6 
109,1 
633,2 
2,7 
0,45 
2,25 
3,60 
6,3 
0.90 
0,45 
0,45 
3,15 
l 
-
Vl 
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8. Algemeen besluit 
Met haar fax van 19 mei 1998 verzocht het college van Burgemeester en Schepenen van de 
Stad Halle, ingevolge haar beslissing in zitting van 10 april 1998, het Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent (LTGH), over te gaan tot de 
uitvoering van een bodemonderzoek in het Park van Buizingen (Halle). 
Aanleiding is de aanwezigheid van zware industrie in de omgeving die mogelijk depositie van 
luchtverontreinigingselementen veroorzaakt heeft. 
Dit onderzoek voldoet niet aan de eisen van een oriënterend bodemonderzoek en is ook niet 
als dusdanig bedoeld. In ieder geval beantwoordt de manier van staalname en de uitvoering van 
de analysen aan de eisen gesteld door OVAM. 
Op het gewestplan is helt terrein aangeduid als bufferzone; in de onmiddellijke omgeving 
bevinden zich industriezone, woonzone en een parkgebied; enkele kilometers zuidwestelijk 
gaat de bufferzone over in een natuurgebied. 
Het terrein bevindt zich reeds lang in zijn huidige toestand. De Bodemkaart geeft ter plaatse 
een sterk antropogene invloed aan; mogelijk gaat het om leemwinning en/ of grondverzet bij de 
aanleg van het park. Langs de noordoostelijke zijde is er een verhard kaatsterrein en op een 
andere plaats is een basketbalterreintje aangebracht. 
Op 8 juli 1998 is het terrein bezocht en werden 8 boringen uitgevoerd met het oog op bodem­
staalname. 
Uit de verzamelde gegevens en uit de boorbeschrijvingen blijkt dat onder de aangevulde en 
vergraven gronden er zich overwegend lemige en zandige sedimenten bevinden; het betreft 
opvulling van de Zennevallei. Dieper worden de afzettingen waarschijnlijk zandiger. Op een 
diepte van ca. 10 m onder het maaiveld bevinden zich gespleten sokkelgesteenten. De waterta­
fel bevindt zich, afhankelijk van de plaats op minder dan 1 tot op meer dan 3 m onder het 
maaiveld. Op de kwetsbaarheidskaart van het grondwater in Vlaams-Brabant is het terrein 
aangeduid als uiterst kwetsbaar; bedoeld wordt dat de eerste watervoerende laag (gespleten 
sokkelgesteenten) weinig beschermd zijn door bovenliggende lagen. 
Bij de bodemstaalname is, gezien de aard van de mogelijke verontreiniging, vooral aandacht 
besteed aan de bovenste grondlagen boven de watertafel. Het grondwater zelf is niet onder­
zocht. Ter plaatse is geen zintuiglijke verontreiniging vastgesteld. Vermeldenswaard is de 
vaststelling van ca. 1, 4 m steengruis in het noordoosten van het terrein. 
Uit de resultaten van de grondanalysen blijkt geen ernstige bodemverontreiniging; niettegen­
staande aan de strengste normen moet voldaan worden zijn enkel voor de zware metalen lood, 
nikkel en zink enkele weinig beduidende overschrijdingen van achtergrondwaarden gemeten. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Ge(lt te/.09/2644647 fax.09/2644988 
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TGO 98119 
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BIJLAGEN 
BIJLAGE 1 
BOORBESCHRIJVINGEN 
DBl (08/06/1::;;iS) 
Boorbeschrijving: 
0,00 - 0,40 m: Beigebruin, humusrijk, lemig fijn zand 
0,40- 0,80 m: Beige zand, met steenslag 
0,80- 1,40 m: Donkerbruine zandige leem met steentjes, steengruis en metaaldeeltjes 
1,40- 1,80 m: Beigebruine zandige leem 
1,80- 3,50 m: Beigebruine zandige leem tot lemig zand 
Grondwatertafel op 3,50 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00- 1,40 m: Aangevulde en vergraven gronden 
1,40- 3,50 m: Quartair 
Verontreiniging: 
Geen 
Staalname: 
Grondmonsters van 1,40-1,80 m 
DB2 (08/06/19�8) 
Boorbeschrijving: 
0,00- 0,40 m: Donkergrijs, humusrijk, lemig fijn zand, met plantenresten 
0,40 - 0,80 m: Beigegrijs lemig fijn zand 
0,80 - 2,20 m: Beigegrijze zandige leem, met een spoor wit fijn zand en zwarte bandjes tot 
1,50 m; iets zandiger 
2,20- 3,00 m: Beigegrijze zandige leem tot lemig fijn zand 
Grondwatertafel op 2, 70 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00- 0,80 m: Aangevulde en vergraven gronden 
0,80 - 3,00 m: Quartair 
Verontreiniging: 
Geen 
Staalname: 
Grondmonsters van 0,40 tot 0,80 m 
DB3 (08/06/1998) 
Boorbeschrijving: 
0,00-0,20 m: Zwartgrijs humusrijk lemig fijn zand 
0,20 - 1,10 m: Bruine zandige zware leem 
Grondwatertafel op 1, 10 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00 - 0,20 m: Aangevulde en vergraven gronden 
0,20 - 1, 10 m: Quartair 
Verontreiniging: 
Geen 
Staalname: 
Grondmonster van 0,20 - 0, 70 m 
DB4 (08/06/1998) 
Boorbeschrijving: 
0,00 - 0,20 m: Rode sintels met cementgrijs lemig fijn zand 
0,20 - 0,90 m: Cementgrijze zandige leem 
Grondwatertafel op 0,80 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00- 0,20 m: Aangevulde en vergraven gronden 
0,20- 0,90 m: Quartair 
Verontreiniging: 
Geen 
Staalname: 
Grondmonsters van 0,20 - 0,90 m 
DBS (08/06/1998) 
Boorbeschrijving: 
0,00 - 0,20 m: Grijze humusrijke grond 
0,20 - 3,20 m: Beige sterk lemig fijn zand met wit e fijnzandige insluitseis 
Grondwatertafel niet bereikt. 
Interpretatie: 
0,00 - 0,20 m: Aangevulde en vergraven grond? 
0,20 - 3,20 m: Quartair 
Verontreiniging: 
Geen 
Staalname: 
Grondmonsters van 0,20 - 0, 70 m 
DB6 (08/06/1998) 
Boorbeschrijving: 
0,00-0,20 m: Bruin humusrijk lemig fijn zand 
0,20 -3,00 m: Beigebruin sterk lemig fijn zand; vanaf 1,50 m: fijnzandige leem 
Grondwatertafel niet bereikt. 
Interpretatie: 
0,00- 1,50 m: Aangevulde en vergraven grond 
1,50- 3,00 m: Quartair 
Verontreiniging: 
Geen 
Staalname: 
Grondmonsters van 0,20 - 0, 70 m 
DB7 (08/06/1998) 
Boorbeschrijving: 
0,00 - 0,20 m: Humu'srijk lemig fijn zand 
0,20- 1,90 m: Beigebruin sterk lemig fijn zand 
Grondwatertafel op 1,80 m. 
Interpretatie: 
0,00-0,20 m: Aangevulde en vergraven gronden 
0,20 - 1,90 m: Quartair 
Verontreiniging: 
Geen 
Staalname: 
Grondmonsters van 0,20 - 1,00 m 
DB8 (08/06/1998) 
Boorbeschrijving: 
0,00- 0,50 m: Bruin lemig fijn zand 
0,50-1,00 m: Teelaarde- wit zand 
1,00- 1,50 m: Bruine sterk zandige leem met wat plantenresten 
1,50- 3,00 m: Beigebruine zandige leem met roestvlekken 
Grondwatertafel niet bereikt. 
Interpretatie: 
0,00-1,50: Aangevulde en vergraven gronden 
1,50-3,00: Quartair 
Verontreiniging: 
Geen 
Staal name: 
Grondmonster van 0,50-1,50 m 
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Bovenstaande resultaten !rebben uitsluitend betrekking op fret hierboven vermeld proefobject. Gedeeltelijke 
reproductie van dit analyserapport is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van het BECEWA. Nadere 
informatie omtrent de analysemethode (via de testcode) is steeds verkrijgbaar. 
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Bovenstaande res11ltaten hebben uitsluitend betrekking op het hierboven vermeld proefobject. Gedeeltelijke 
reprod11ctie van dit analyserapport is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van het BECEWA. Nadere 
informatie omt�ent de analysemethode (via de testcode) is steeds verkrijgbaar. 
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Bovenstaande resultaten hebben uitsluitend betrekking op het hierboven vermeld proefobject. Gedeeltelijke 
reproductie van dit analyserapport is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van het BECEWA. Nadere 
informatie omtrent de analysemet/rode (via de testcode) is steeds verkrijgbaar. 
